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Введение. В настоящее время растет чис-
ло желающих, особенно среди старшекласс-
ников, заниматься экстремальными видами 
спорта, к которым относятся и прыжки с па-
рашютом.  
По данным статистики Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту 
России (ДОСААФ) регионального отделения 
по Тульской области, отмечается положи-
тельная динамика прихода юношей 16-18 
летнего возраста для занятий парашютным 
спортом. Растет число юношей, совершив-
ших ознакомительный прыжок с парашютом с 
200 человек в 2016 г., до 325 человек в 2018г. 
Большая часть допризывной молодежи 
посещают занятия в аэроклубах с целью в 
будущем служить в Воздушно–десантных 
войсках, другие хотят испытать свои волевые 
качества, третьи из-за интереса и испытания 
адреналина [4]. Также нами отмечено, что в 
настоящее время произошла модернизация 
парашютных систем для совершения ознако-
мительного прыжка, в частности, «измени-
лась каскадная схема работы – стабилизация 
на принудительное раскрытие» [3]. 
Однако изучение учебного процесса в 
ДОСААФ свидетельствует о противоречии 
между ростом популярности парашютного 
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спорта среди допризывной молодежи и от-
сутствием эффективных методик  к выполне-
нию первого прыжка с парашютом. Суще-
ствующая научная и теоретико-методическая 
литература по парашютному спорту (А.А. 
Белоусов, П.М. Антонов, А.С. Гуськов и др.) 
и наземной подготовки парашютистов (Р.Н. 
Макаров, А.В. Барабанщиков [1], Т.М. Кли-
мова, С.К. Бородин) в основном посвящена 
рассмотрению общих теоретических вопро-
сов, либо предназначена только военным и 
профессиональным спортсменам-
парашютистам. Содержание существующих 
методик, по мнению Бурковой А.М., «…. не 
учитывает в полной мере модернизацию па-
рашютных систем, а предлагаемый материал 
перегружен невостребованным материалом» 
[2].  
Также, по нашему мнению, не всегда уда-
ется обучить всех желающих, не учитывают-
ся психологические и индивидуальные осо-
бенности обучаемых старшеклассников, не 
используются в полной мере совокупность 
упражнений для профилактики стрессов на 
организм (высота, шум, перепады давления и 
др.) и не обеспечивается должный уровень 
готовности для безопасного совершения 
прыжка.  
Следовательно, проблема обоснования и 
разработки педагогических условий, включа-
ющих совокупность необходимых мер, спо-
собствующих успешности и формированию 
готовности обучаемых к выполнению перво-
го прыжка с парашютом и повышающих эф-
фективность подготовки начинающих к 
прыжкам с парашутом, является достаточно 
актуальной. 
Цель исследования: разработать педаго-
гические условия, способствующие совер-
шенствованию системы подготовки старше-
классников в системе дополнительного обра-
зования к прыжкам с парашютом. 
Раскроем педагогические условия процес-
са подготовки старшеклассников к выполне-
нию первого прыжка с парашютом:  
1. Формирование у старшеклассников 
уверенности в положительном исходе прыж-
ка, надежности парашютной техники;  
2. Максимально приближенное к реаль-
ности моделирование условий выполнения 
первого прыжка; 
3. Достижение необходимого уровня 
физической готовности; 
4. Учет индивидуальных особенностей 
обучаемых; 
5. Сокращение перерывов между окон-
чанием подготовки к выполнению прыжка и 
моментом его совершения. 
6. Обучение старшеклассников методике 
самонастроя к выполнению прыжка с пара-
шютом. 
7. Применение инновационных форм 
работы (демонстрация учебных фильмов с 
наглядным, детальным разбором типичных 
ошибок). 
Исследования проводились на базе ДО-
СААФ регионального отделения по Тульской 
области. В нем принимали участие старше-
классники 16-18 лет в количестве 35 человек. 
Занятия с юношами проводил инструктор по 
парашютной подготовке.  
Методы исследования. Для проведения 
исследования старшеклассники были разде-
лены на две группы. Первая контрольная 
группа 25 человек, традиционное количество 
совместно обучающихся (из них 10 участво-
вали в эксперименте) и 10 человек – экспе-
риментальная группа. Учащиеся контрольной 
и экспериментальной групп не имели опыта 
совершения прыжков с парашютом и подго-
товки к ним.  
Контрольная группа обучалась по «объ-
емным» методикам 2 раза в неделю на про-
тяжении 3-х месяцев. Каждое занятие дли-
лось 1,5 часа. Занятия в экспериментальной 
группе проводились по модифицированной 
методике с той же кратностью и длительно-
стью, но с разной целевой направленностью: 
одно теоретическое в понедельник и специ-
альная тренажерная и общая физическая под-
готовка в выходные (суббота или воскресе-
нье) дни. 
Отличие экспериментальной программы по 
выполнению ознакомительного прыжка с па-
рашютом  от традиционной программы пред-
ставлено в таблице. 
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Таблица – Отличительные особенности контрольной и экспериментальной программ 
 
Экспериментальная программа Контрольная программа 
продолжительность программы 45 часов продолжительность программы 50 часов 
количество обучающихся в группе 10 человек 
количество обучающихся в группе 25  
(10 участвовало в исследовании) 
четкий теоретический материал перегруженность теоретическим материалом 
больше используется тренажёрная подготовка 
(20 часов) 
тренажёрная подготовка (27 часов) 
статические наглядные средства подготовки 
усилены динамическими (видеофильмы, видео 
разбор, показательные прыжки) 
применяются как статические наглядные  
средства так и динамические 
практические занятия проводится  
непосредственно на аэродроме 
практические занятия проводятся в ДОСААФ и 
аэродроме 
помимо стандартных комплексов ОФП разрабо-
тан комплекс упражнений на улучшение значи-
мых для парашютистов координационных спо-
собностей  
стандартные комплексы ОФП для  начинающих 
парашютистов 
Меры по снижению влияния стресс-факторов на 
организм занимающихся – имитация этапов вы-
полнения ознакомительного прыжка: отделение 
от макета самолета, парашютирование и дей-
ствия парашютистов в воздухе на стапелях под-
весных систем, приземление – прыжок с трех-
ступенчатого трамплина – имитация этапов вы-
полнения ознакомительного прыжка дополнена 
упражнениями: отделение от работающего на 
земле  
Меры по снижению влияния стресс-факторов на 
организм занимающихся - имитация этапов вы-
полнения ознакомительного прыжка: отделение 
от макета самолета, парашютирование и действия 
парашютистов в воздухе на стапелях подвесных 
систем, приземление-прыжок с трехступенчато-
го трамплина 
самолета, прыжок с раскачивающихся качелей.  
усиления акцента на освоение основ техники 
ознакомительного прыжка и психологическую 
подготовку занимающихся 
нет усиления 
минимизация перерыва между окончанием про-
цесса подготовки к выполнению ознакомитель-
ного прыжка и моментом его совершения 
от 5 - 10 дней, 1 месяца 
учет разработанных педагогических условий - 
 
Общеизвестно, что для совершения прыж-
ков необходима хорошая физическая подго-
товка. В связи с чем нами были проведены 
тесты, оценивающие силовые, скоростно-
силовые и координационные способности 
старшеклассников как в начале исследова-
ния, так и в конце.  
Результаты исследования. Результаты 
обеих групп на начальном этапе исследова-
ния имели практические сходные результаты, 
что дает возможность их сравнения между 
собой. Статистически достоверных различий 
средних арифметических значений результа-
тов двигательной подготовленности у юношей 
16-18 лет контрольной и экспериментальной 
групп до начала педагогического экспери-
мента по всем исследуемым показателям не 
выявлено (р>0,05). 
По окончании исследования нами отмече-
ны улучшение исследуемых показателей по 
всем тестам в исследуемых группах. Досто-
верные различия отмечены по 3-м показате-
лям из 6 исследуемых (р<0,05). К ним отно-
сятся: подъем ног к перекладине, прыжок 
вверх, вращение влево или вправо 20 оборо-
тов в одну сторону. Включение в учебно-
тренировочный процесс комплексов общей 
физической подготовки и специальных ком-
плексов на развитие координационных спо-
собностей отображалось нами в результатах 
исследования. 
В ходе исследования для оценки эффек-
тивности традиционной и модифицирован-
ной программы подготовки парашютистов 
мы исследовали  количество ошибок допу-
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щенных парашютистами в процессе ознако-
мительного прыжка. 
Ошибок при выполнении ознакомитель-
ного прыжка в экспериментальной группе 
было значительно меньше (всего 14 ошибок), 
чем в контрольной группе (23 ошибки), что 
достигнуто благодаря увеличению количе-
ства часов на тренажерную подготовку, пси-
хологическому настрою, физической подго-
товке, видео разборам и соблюдению выде-
ленных нами педагогических условий. 
Наряду с регистрацией ошибок, совер-
шенных начинающими парашютистами, экс-
пертной комиссией (3 человека) была прове-
дена техническая оценка выполнения прыжка.  
Оценку «хорошо» за выполненный озна-
комительный прыжок получили 90 % в экс-
периментальной группе и 60% в контрольной 
группе.  
«Удовлетворительно» в эксперименталь-
ной группе получили 10% старшеклассников 
и 40% в контрольной группе. 
В документах, регламентирующих уро-
вень готовности к выполнению ознакоми-
тельного прыжка, порог данного параметра 
не должен опускаться ниже оценок «хоро-
шо». Данный факт подтверждает рациональ-
ность введения нами в учебно-
тренировочный процесс обучения специаль-
ных средств и оптимизации сроков обучения. 
В ходе исследования нами выявлены три 
уровня готовности к выполнению ознакоми-
тельного прыжка. 
Выводы. Как показывают данные прове-
денного нами исследования, у начинающих 
прыгунов с парашютом в исследуемых груп-
пах определены высокий и средний уровень 
готовности к выполнению прыжка. Однако с 
высоким уровнем готовности в эксперимен-
тальной группе было на 2 человека больше, 
чем в контрольной. Это, на наш взгляд, обу-
словлено количеством и качеством наглядно-
го материала, техническим оснащение про-
цесса обучения. 
Устная беседа со старшеклассниками в 
экспериментальной группе, совершившими 
ознакомительный прыжок, показала, что ко-
личество желающих повторно выполнить 
прыжок с парашютом составило 67%, что, в 
свою очередь, указывает также на эффектив-
ность нашей программы. 
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